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 مقدمة
 ومع الفلسطينية, والأراضي مصر بين وحيدة وصل وحلقة ,فلسطين فيإقليما هاما  غزةيعتبر قطاع 
مةع  .والبنيةة التحتيةة الطةرق مجةالولاسةيما فةي  والقةر،, فةي المةد  تخطيطيةة مشاكل من يعاني ذلك
 .البنية التحتية للشوارع والطرقات مهترئة ومليئة بالحفر  أ العلم 
  ,وصةانيون , وجباليةا  ,فةي مدينةة غةزة  وبةالأص , محافظةات غةزة وتظهر المشةكلة المروريةة فةي 
 المشةةاهدات صةةلال مةةن ,والنصةةيرات ,  والشةةا   ,وصاصةةة مخةةيم جباليةةا ,والمخيمةةات الفلسةةطينية 
 فةي وصاصةة ,مختلفةة أضرار إلى تؤدي سير حوادث من عنهاوما ينتج المرورية  للاصتناقات اليومية
 الاقتصادسلبا على  يؤثر مما ,والتجارية المختلفة الاجتماعية وبالأنشطة,بالسكا   المزدحمة المنا ق
 .والمواصلات الطرق لوسائل أمثل غير استخدام إلى ويؤدي,والبيئة  والمجتمع, 
ووسةة  مدينةةة ,  مدينةةة غةةزة وسةة  فةةيكمةةا تظهةةر أيذةةا هةةلة المشةةكلة المروريةةة بصةةورة واضةةحة 
 مةن ويظهةر ,السةكانية العاليةة والكثافةة النشةطة التجاريةة الحركةة حيث,ووس  مدينة رفح  ,صانيون 
حيةث , المدينةة وسة الأنشةطة التجاريةة والاجتماعيةة فةي  فةي واضةح تكةد  وجةود كةللك الملاحظةة
 ,والعربةات والةدراجات الناريةة, الكبيةرة مةن السةيارات  الأعةدادذةيقة التةي لا تسةتوع  الشةوارع ال
مما يخلق حالة ازدحةام  ,والتي تسير ببطىء شديد, وعربات الكارو التي تجرها الحيوانات ,  والتكتك
 إلةى بالإضةافةوسةيارتين  أومةن سةيارة واحةدة  لأكثرلا يتسع  أحياناعرض الطريق  إ حيث , شديدة 
العةروض , و سةابقة دراسةات وجةود لعةدم نتيجةة ,والحركةة المروريةة للطةرق جيةدة إدارة وجود عدم
مشةاكل قائمةة  لأنهةا ,نيةة توسةيع عروضةهاعالجهةات الم تسةتطيعوالتةي لا  ,الذةيقة للشةوارع القائمةة
وهنةةان نقةة شةةديد فةةي , ميزانيةةات هائلةةة لتوسةةيع الشةةوارع وتعةةوين المتذةةررين إلةةىوتحتةةا  
 إلةةى أدتكةةل هةةلة العوامةةل  ,وعةةدم وجةةود مواقةةا للسةةيارات , المروريةةة والةةتحكم بهةةا الإشةةارات
 . وعرقلة حركة السير , وكثرة عدد الحوادث ,الازدحامات المرورية 
 أسباب اختيار موضوع البحث:
 : التالية للأسباباصتيار البحث  أسبابيرجع 
بأنواعهةا فةي الشةوارع الرئيسةة, الاصتناقةات المروريةة التةي تتمثةل فةةي ازدحةام المركبةات  
مما يؤدي إلةى زيةادة زمةن النقةل, ومةا يترتة  علةى ذلةك مةن  ,والميادين والتقا عات المهمة بالمد 
 أعباء اقتصادية واجتماعية.
, مما يةؤدي إلةى ارتبةان الحركةة المروريةة  ,غياب الوعي المروري عند بعن الموا نين  
 وكثرة المخالفات والحوادث.
 و سوء حالة معظمها. , لطرق المتاحةقصور شبكة ا 
وتعةدد  ,وضيق مسةاحة القطةاع, والمخيمات الفلسطينية  ازدياد أعداد السكا  داصل المد  
 الحذرية.متطلبات الحياة 
 أهمية البحث: 
 البحث من كونه أهمية تأتي
والعوامةةل ,والأسةةباب المؤديةةة لحةةوادث الطةةرق  وأسةةبابها,يلقةةي الذةةوء علةةى المشةةاكل المرويةةة -8
 .الطرقالمساعدة في الإقلال من حوادث 
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وهةةو تةةداصل الشةةوارع الذةةيقة مةةع الشةةوارع  ,يتطةةرق البحةةث إلةةى موضةةوع فةةي غايةةة الأهميةةة  -2
 المنظم.وهلا ناتج عن عدم التجان في النسيج العمراني نتيجة للبناء العشوائي غير , الرئيسية 
 من هلة الحوادث الإقلاليعالج البحث الأسباب المؤدية لحوادث الطرق والعوامل المساعدة في  -3
السةيارات وعةدم  أعةداددق ناقو الخطةر لمشةكلة التةدفق المةروري فةي زةل الزيةادة الكبيةرة فةي  -4
 . مقدرة الشوارع على استيعابها
 مجال البحث وحدوده 
واتجاة موضوعي مرتبطا بةالطرق  ,بقطاع غزة ومحافظاتها يقع مجال البحث في اتجاة مكاني مرتب 
 .والازدحامات المرورية والحوادث الناتجة عنها من حيث تصنيفها 
 :منهجيةالبحث 
 من صلال: وذلك لحالة الطرق المرورية اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي
 . دراسة الاصتناقات المرورية والحوادث الناتجة عنها -
 . الطرق  بقا لوضعها التخطيطي سواء كانت إقليمية أو رئيسية أو فرعيةتصنيا  -
 والدراسةةةات والتقةةةارير والأبحةةةاثكةةةالمراجع والكتةةة  مةةةن المصةةةادر المختلفةةةة المعلومةةةات  جمةةةع -
 المعرفة الكافية والوزارات الفلسطينية,كما تم الاعتماد على المؤسسات من أعدتوالإحصائيات التي 
 .الطرق ومشاكلها علىوالمشاهدة الشخصية لحركة المرور الطرق بشبكة 
 مواقع الانترنت. -
 المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية للوزارات المختلفة المعنية بالأمر. -
 :البحث مشكلة 
وذلةةك نتيجةةة لذةةيق  ,تكمةةن مشةةكلة الدراسةةة فةةي المشةةاكل المروريةةة والازدحامةةات علةةى الطرقةةات
والناتجةة  ,الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة بشكل صاص أوجدتهاوالتي , الشوارع القائمة 
بةدو  تةراصي الاحةتلال  الإحيةاء زمةنوالشةوارع العشةوائية التةي كانةت تقةام فةي  الأبنيةةعةن  أصلا
وعدم وجود التجان العمرانةي فةي  ,مما اوجد حالة مستعصية على الحل الجلري ,وبدو  مخططات
وهةةى عبةةارة عةةن ممةةرات مشةةاة ولةةي  ,العشةةوائية لةةديها شةةوارع ضةةيقة نالأمةةاك أ حيةةث , الطةةرق
مزدحمةة وذات كثافةة سةكانية عاليةة لا تسةتطيع هةلة الشةوارع تحمةل  أمةاكنوموجةودة فةي  ,شةوارع 
كثيةرة  أمةاكنالاصتناقةات المروريةة فةي  أهمهةامما سب  مشاكل كبيرة مةن  ,السيارات المتزايدة أعداد
 من القطاع .
المتزايدة من السكا  والسيارات في زل عدم وجود شوارع تسةتوع   الأعداد أمامرع ضيق الشوا إ 
 أيذةا تتمركةزو ,متجةددجهد يومي  إلىوحلولها صعبة وتحتا   , يعتبر مشكلة كبيرة,هلا الكم الهائل 
 وأنواعهةةاودراسةةة الشةةوارع  ,المروريةةة مشةةكلة المشةةاكل أبعةةاد إلةةى الوصةةول فةةيمشةةكلة البحةةث 
 ,الحةةالي مجتمعنةةا فةةيلمنظومةةة السةةير  والمركبةةات بأنواعهةةا ومةةد، ملائمتهةةا  ,درجاتها الهرميةةة وتةة
 وتطبيقةي عملةي تصةور  ةر  محاولةة مةع عنهةا, الناجمةة والآثةار لها المسببة والعوامل والمؤشرات
 .المشكلة لهلة
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 أهداف البحث: 
  بيعتهةا حيةث مةن مشةاكلها وتحليةل , غةزة قطةاع فةي المروريةةحالة الطةرق  تقييم إلى البحث يهدف -8
 . البيئة السكنية على السلبية وأثارها وأسبابها
 في قطاع غزة.زهور المشكلات المرورية  إلى أدت  دراسة العوامل التي -2
وتأثيراتهةا علةى مختلةا  ,ومةد، ملائمتهةا لمنظومةة السةير ,أنما  الشةوارع وتةدرجانهاالتعرف على  -3
 لاقتصادية والجمالية.الجوان  الاجتماعية والبيئية وا
 .ووضع الحلول المناسبة لها ,الخرو  بتوصيات لمعالجة هلة المشاكل  -4
 فرضيات البحث: 
يفتةةرض البحةةث أ  نمةة  الشةةوارع القائمةةة ومشةةكلة التزايةةد السةةكاني هةةو السةةب  الرئيسةةي للمشةةاكل 
والنفسةةةي اعي مةةةوهةةةى التةةةي أدت لظهةةةور العديةةةد مةةةن المشةةةاكل علةةةى المسةةةتو، الاجت ,المروريةةةة
 والاقتصادي والبيئي
 هيكلية البحث: 
 ) يوضح هيكلية البحث8شكل (
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 الأولالمبحث 
 المشاكل المرورية  -1
تشمل المشكلات المرورية على الطرق: الحوادث المرورية, وتعطُّل المركبةات, وانتشةار المخالفةات 
حامةةات الحاصةةلة وقةةت دلتشةمل تةةدهور الأرصةفة والاز علةةى الطةةرق, ويمكةن توسةةعة هةلة الحةةالات
وتعطةل المركبةات علةى  ,وسوء أوضةاع الطرقةات , السيارات على الطرقات  أعدادوزيادة , اللروة 
وضةيق  , وعةدم وجةود مواقةا صاصةة فةي الشةوارع, ووقةوف السةيارات فةي الشةوارع , الطرقةات 
فقدا  الكثيةر مةن سةاعات عمةل و,  ضياع الوقتو تُسب  هلة المشكلات المرورية , الشوارع القائمة 
 .المركبات بسب  الاصتناقات المرورية 
 ظاهرة المشاكل المرورية أسباب1-1
 :عدة زواهر منهاالمشكلات المرورية في تتركز 
المركبات والطرق, ويصع  , المشكلة المرورية أساًسا على ثلاثة محاور رئيسة هي: الإنسا  تدور 
الفصةةل بةةين هةةلة العناصةةر لارتبةةا  أعةةداد السةةيارات بةةالنمو السةةكاني, وارتبةةا  عةةدد السةةةيارات 
وانطلاقًا من التةراب  بةين هةلة العناصةر, فةم  المشةكلات المروريةة تتركةز فةي  , والمركبات بالطرق
 زاهرتين:
التةةي تتمثةةل فةةي ازدحةةام المركبةةات بأنواعهةةا فةةي الشةةوارع  :الاختناقىىات المروريىىة الأولىى  1-1-1
ممةا يةؤدي إلةى زيةادة زمةن النقةل, ومةا يترتة  علةى  , الرئيسة, والميادين والتقا عات المهمة بالمةد 
  دولةة فةي العةالم لا تعةاني مةن الاصتناقةات المروريةة وجةدفةلا ت, مةن أعبةاء اقتصةادية واجتماعيةةذلةك 
حكومةة أي وازدحام حركة السير فةي مختلةا شةوارعها, فهةي أزمةة لةم تةنُج منهةا دولةة, ولةم تسةتطع 
 ها بقةةوة فةةي شةةوارع بكةةين وهونكةةونج والقةةاهرةالسةةيطرة عليهةةا, أو إيجةةاد حلةةو ل ناجعةةة لهةةا, فنجةةد
, وغيرها من العواصةم العربيةة والأجنبيةة,  و هرا  وأنقرة واستانبول والاسكندرية ودمشق وعما  
الأمر اللي يجعل منها زاهرة ًعامةة, تتسةب  فيهةا المخططةاُت القديمةة للشةوارع والطرقةات, والمةد  
 و رقهةا, محةدودة التاريخية الكبيرة التي تستعصي على إعادة التخطي  والبناء, ما يجعةل شةوارعها 
 الحلةةةةةةةةةةةةول والمقترحةةةةةةةةةةةةات. ضةةةةةةةةةةةةيقة وقديمةةةةةةةةةةةةة, فةةةةةةةةةةةةلا تصةةةةةةةةةةةةلح معهةةةةةةةةةةةةا مختلةةةةةةةةةةةةا
التةي ترافقةت مةع  زةل تزايةد حةالات الرفاهيةة الشخصةيةولعةل كثةرة السةيارات الخاصةة والعامةة فةي 
 الأسرة الواحدة أكثر من سيارة, وبالتالي سيارة صاصة لكل شخ , الأمر اللي يعني أنه قد يكو  في
قدت سبل حلها, وجعلت من الصع  مجاراة الزيادة المذطردة فةي تعوثيرا ًزادت ك حجم الأزمةفأ  
أعداد السيارات, على الرغم من مشاريع شق  رق جديدة, وبناء جسور, ووضع صط  مختلفةة لحةل 
الأزمةة, كتحديةد عةدد السةيارات بمنةع القةديم منهةا, أو فةرض أيةامل محةددة لسةير العربةات, أو فةرض 
  ها, فةي الوقةت الةلي تخفةا فيةه نسةبة الذةرائ  علةى السةيارات العامةة.ضرائ  عالية على اسةتيراد
 )4812(اللداوي, مصطفى , الاصتناقات المرورية.
 مراكةز فةي وصصوصةا ً  الحركةة في هلةازديادا نسبيا  يلحظ , القطاع مد  فيلحركة المرور  فالمتتبع
 وبالتةالي النمةو السةكاني ازديةادالزيةادة إلةى  هةلة وترجع .وصانيون  وجباليا غزة مثل الرئيسية المد 
 بعةن فةي الةلروة سةاعات فةيشةديدا للحركةة بطئةا  لةنلحظ, الخاصةة السةيارات امةتلان معةدل ازدياد
ومفتةرق , ومفتةرق الشةجاعية تقةا ع صةلا  الةدين مةع الوحةدة   عمر المختار مثل الشوارع الرئيسية
 شةارع وكةللك لشفاء ومفتةرق مستشةفى العيةو ومفترق مستشفى ا,الشيخ رضوا  ومفترق الجامعات 
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 .والوكالةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةات إلةةةةةةةةةةةى والصةةةةةةةةةةةناعة المؤديةةةةةةةةةةةا عبةةةةةةةةةةةد الناصةةةةةةةةةةةر  جمةةةةةةةةةةةال
 بعةن السةائقين والعةاملين  عنةد المروريىةوضىعا الثقافىة الثانيىة: غيىاب الىومي المىرور   2-1-1
 مما يؤدي إلى ارتبان الحركة المرورية وكثرة المخالفات والحوادث.
ويشةارن فيةه الجميةع ابتةداء مةن قائةدي  , الةلي يسةود الشةارع ال ةزي :مىد  الانبىبا الرابعىة: 3-1-8
وعربات الكارو التةي تجرهةا الحيوانةات ومةا يمثلةه  التكتكانتهاء بما يسمى   بالمشاة السيارات مرورا 
 فذلا عن انخفاض وعي الموا ن ال زي بأبعاد المشكلة.  من انتهان لكل أصول وقواعد المرور,
 الثاني المبحث
 واقع الشوارع وأنوامها ومدى ملائمتها: -2
 البشرية للمجتمعات المواصلات  رق أهمية1 -2
سةهولة النقةل وعةددا لأشةخاص  مةن حيةث, العةالم فةي المواصةلات سبلتعتبر المواصلات البرية أهم 
 الأرض وليةا علةى  والامتةداد كما أنها سهلة التخطي , تنقلها التي البذائع يستعملونها وكميات اللين
 .الأصر، تكلفة من وسائل النقل وأقل
 للقيةةام الأساسةية الوسةيلة للمسةتو نة البشةرية,فهي العمرانةي النسةيج فةةيكمةا وتعتبةر العنصةر الأهةم 
 عناصةر لبقيةة الفراغيةة الخصةائ  علةى للتعةرفالوسةيلة الوحيةدة  وهةي الإنساني والتفاعةل بالنشا 
 المجمةع السةكني وتلعة  أو للمدينةة العمرانةي النسةيج لتشةكيلكما أنهةا وسةيلة هامةة  العمراني, النسيج
(الكحلوت,محمد,حالةة  .المجتمةع فةي والاقتصةادية والبيئيةةالتنميةة الاجتماعيةة  فةي هامةا دورا الطرق
 ) 3,ص1112الطرق المرورية,
 )الخدمةةة مكةةا  إلةةى السةةكن مكةةا  مةةنعبةةر الطةةرق  الأشةةخاص تنقةةل: التنميةالاجتماميىىة1-8-2
 .) الخ...وأقاربزيارة أصدقاء  تعليم,صحة,عمل ترفيه,
 الإنسةةانية والاحتياجةةاتومةةواد البنةةاء  التموينيةةة البذةةائع نقةةل فةةي تتمثةةل :التنميةالاقتصىىادية2-1-2
 .والاستهلاكية
والبيئي للمبةاني الواقعةة عليهةا يوفر الطريق الشرو  المناسبة للسكن الصحي  :التنميةالبيئية3-1-2
 المنا ق الخذراء . وكللك  (أشعة الشم إلى المباني دصول)والتشمي مثل التهوية , 
 ـ التصنيا الوظيفي للطرق الحبرية 2-2
هو العملية التي يتم بموجبها تقسةيم الطةرق إلةى أنةواع أو أنظمةة وفقةا ًلطبيعةة :التصنيا الوزيفي 
أ  ندرن أ  الطرق المفةردة لا تخةدم حركةة السةفر , الخدمة التي تؤديها , ومن أساسيات هلة العملية 
والانتقةةال بوضةةعها المسةةتقل صدمةةة ذات أهميةةة كبيةةرة , فةةالواقع أ  معظةةم حركةةة السةةفر والتنقةةل تةةتم 
ولةللك فمةن الذةروري أ  نقةرر الكيفيةة التةي يمكننةا بهةا توجيةه حركةة , ام عةدد مةن الطةرق باسةتخد
السير ضمن شةبكة الطةرق ككةل بطريقةة فعالةة , وهنةا تةأتى أهميةة التصةنيا الةوزيفي الةلي يةتم عةن 
  ريقه تحديد الدور اللي يؤديه كل  ريق لخدمة حركة المرور والنقل .
 ) 3813المملكة العربية السعودية,  -يةوزارة الشئو  البلدية والقرو (
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 الإقليميةةفيما تتبةع الطةرق , تتبع جميع الطرق الحذرية بقطاع غزة للبلديات والمجال القروية 
وتختلةا درجةات الطةرق , والإداريةة لتلةك الطةرق لوزارة الحكم المحلةي مةن حيةث المسةئولية الفنيةة 
 .لخ أو تجارية أو سكنية تجارية .... االحذرية للمنا ق التي تخدمها سواء كانت سكنية 
 غزة قطاع في الطرق لشبكة وصا3 -2
 المحتلةةة بفلسةطين التةةي تربطةه الرئيسةةالمعةةابر والمحةاور  مةن مجموعةةقطةاع غةةزة  فةةي يوجةةد
والقر،  المد  إلى تؤدي رئيسية  رق مع تتقا عإقليمية التي  المعابر  رق هلة إلى وتؤدي ,مصرو
 .ال زية
 :رتبتها المرورية حس  الإقليمية والرئيسية والطرق المعابرمختصر لهلة  عرضوفيما يلي 
 غزة لقطاع الحدودية المعابر1-3-2
 شةمالاحةدهما فةي صلالهما, مةن لسةفر الفلسةطينيين يسةمح فقة وهما معبرين  : معابر الفلسطينيين
والأصةر فةي  ال ربيةة, المحتلةة والذةفة بفلسةطين غةزة قطاع ويصل حانو معبر بيت  ويسمى القطاع
ومعبر المنطار الةلي كةا  يعتبةر  .مصر العربية جمهورية وهو معبر رفح ويصل القطاع مع الجنوب
سةالم وهةو معبةر لنقةل  أبةوكةرم  أووكةللك معبةر صةوفا  2812سةنه  إيقافةهانةه تةم  إلامعبةرا تجاريةا 
الةةةدولي,  وزارة, التخطةةةي  والتعةةةاو  (  ).8(صار ةةةة رقةةةم  .الإسةةةرائيليالبذةةةائع مةةةن الجانةةة  
 )3812غزة,
 الرئيسية بقطاع غزة المعابروالطرق /قطاع غزة :8صار ة رقم
 
 3812المصدر:وزارة التخطي  ,غزة ,
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 في قطاع غزة الطرق تصنيا 2-3 -2
 :الآتية إلى الأنواعحيث الرتبة  من غزة قطاع فيتقسيم الطرق  يمكن
 :يلةي كمةا وصةفها ويمكةن رئيسةيةغةزة ثلاثةة  ةرق إقليميةة  قطةاعيوجةد فةي  :الإقليميىة الطىرق -1
 ) 11, ص3812(وزارة التخطي  والتعاو  الدولي, غزة,
  4 ريق صلا  الدين واللي يمتد من مفترق بيت لاهيا موازيا ًللطريةق رقةم   : الدين صلاح شارع -
 كم. 28ويتقا ع معه عند مفترق البولي الحربي بطول إجمالي يصل حوالي 
واللي يمتد من أقصى شمال محافظةات غةزة عنةد الحةدود مةع  4الطريق رقم :)الكرامة(4 رقم شارع -
الخ  الأصذر مرورا ًبمحافظة غزة ومحافظة ديةر الةبلح حتةى مفتةرق القةرارة حيةث يتفةرع الطريةق 
لفرعين: الشرقي منها, يمتةد حتةى معبةر الكرامةة علةى الحةدود المصةرية, وال ربةي, يعبةر محةافظتي 
 كم. 11ورفح حتى الحدود المصرية ويبلغ الطول الإجمالي للطريق بفرعيه صانيون 
 البحةةر الأبةةينموازيةةا لسةةاحل يمتةةد  لأنةةه السةةاحليأيذةةا الطريةةق  ويسةةمى:  )(البحرالرشىىيد شىىارع -
 .كم14بطول الجنوب إلى الشمال القطاع من مد  ويرب  المتوس 
 السكنية التي والتجمعات المد  لتخدم الإقليميةالطرق  من وتخر  :المدن ومداخل الرئيسة الطرق-2
رئيسةية  وتسةمى المدينةة, دصولها لأ راف عند المد  مداصل وتسمى الإقليمية الطرق على جانبي تقع
 .المد  داصل في
 داصل مدينة غزة  رق رئيسة
 .. شارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني )2 .شارع عمر المختار .8
 .الجلاء. شارع 4.. شارع الوحدة3
(السةرا , يحيةى, الةدليل الإحصةائي لحركةة المةرور والمواصةلات فةي  طرق والتقا عةاتالمفترقات 
 )2112قطاع  غزة,
 :تقا عات  رق إقليمية
 . . تقا ع الشجاعة4 .. تقا ع جنوب جباليا3 .. تقا ع شمال جباليا2.. تقا ع بيت لاهيا8
 .. تقا ع الم ازي1    .. تقا ع النصيرات2       .. تقا ع البريج6  .. تقا ع عسقولة1
. تقةا ع مةدصل رفةح 28.. تقةا ع بنةي سةهيلا88 .. تقةا ع شةمال صةانيون 18   .. تقةا ع الزوايةدة1
 الشرقي
 )المد  داصل(  رئيسة  رق تقا عات
 غزة مدينة داصل
 شارع الجلاء. . تقا ع شارع الوحدة مع2الجلاء).تقا ع السرايا (شارع عمر المختار مع شارع  .8
 شةةارع مةع الوحةدة شةةارع . تقةا ع4. )بورسةعيد شةارع مةععمةر المختةةار  شةةارع( . تقةا ع السةامر3
 النصر
 . تقا ع شارع عمر المختار مع شارع النصر .1
 غزة مدينة داصلتقا عات  رق فرعية (داصل المد )
 تقا ع شارع الجلاء مع شارع  ارق بن زياد (كلية غزة). .8
 .الدين القسام مع شارع صليل الوزيرتقا ع شارع عز  .2
 .تقا ع شارع عز الدين القسام مع شارع صالد الحسن .3
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 .تقا ع شارع عز الدين القسام مع شارع محمد يوسا النجار .4
 .تقا ع شارع جامعة الدول العربية مع شارع بيروت .1
 تقا ع مدينة الشيخ زايد. محافظة شمال قطاع غزة:  .6
 الشرقي تقا ع صا  يون :مدينة صا  يون  .2
التجمعةات ووزيفتهةا تجميةع الحركةة المروريةة المتولةدة عةن منطقةة مةن منةا ق : جميعيىةت  ىرق -3
 وإلةى من المرور وتوزيع حركة ,داصل المدينة وربطها بالطرق الشريانيةالسكنية والتجارية وغيرها 
 كمةال شةارعمدينةة غةزة  فةي وأهمهةا,  الرئيسةية للطةرق حرية الوصول ولذما ,  المحلية الشوارع
 .الخ ...فلسطين صلا وشارع صلا  وشارع الخطاب بن عمر وشارع ناصر
 الطةرق وبةين,  المحليةة الخةدمات وأمةاكن الأحيةاء السةكنية بةين تةرب   ةرق وهةي :محليىة  ىرق -4
 السةيارات توقةا علةى ولا قيةود مقيةدة السةير وسرعة منخفن عليها المرور ويكو  حجم التجميعية,
(زيةن العابةدين علةي  مبةادط تخطةي   .العامةة الطةرق المجمعة للخرو  لشةبكة بالطرق مرتبطة وهي
 ) 11م, ص 1812عما ,  الأرد  , –دار صفاء للنشر والتوزيع  –النقل الحذري  
 للمسةتعمرات تسةتخدموعنقوديةة كانةت التفافيةة عبارة عةن شةبكة  ةرق  وهي :المستعمرات  رق -٥
 ضةمن الشةبكة أصةبحت هةلة المسةتو ناتوبعةد رحيةل  فقة , الصةهاينة قبل المستو نين من اليهودية
 .غزة  في قطاع الفلسطينية للمد  المروري النسيج
(الأشة ال العامةة  .وحالةة سةطحها رتبتهةا غزة حسة  قطاع في الطرق أ وال يبين) 8) (رقم الجدول
 )0102وزارة ,أ وال الطرق في قطاع غزة, -والإسكا 
 بالكيلومتر الوحدات.
 أ وال الطرق في قطاع غزة حس  رتبتها وحالة سطحها 8جدول رقم
  رق معبدة المحافظة
 المجموع الكلي المجموع محلي إقليمي رئيسي
 3٥ 3٥ 12 11 41 شمالغزة
 22 22 11 13 31 غزة
 2٥ 2٥ 22 22 21 الوسط 
 77 77 42 33 22 خانيونس
 44 44 21 22 31 رفح
 742 742 44 221 27 غزةع اقط
 1812,غزة ,وزارة الاش ال العامة والاسكا المصدر: 
 تعاريا الطرق موجودة ضمن تصنيا الطرق . ملاحظة:
 :غزة قطاع فيالتخطيطية للطرق  النماذج/ 3
 يتوسةع يجعلةه, البحةر المتوسة   علةى شةا   )كةم14(الممتةد غةزة لقطاع الشريطي الج رافي الشكل
 المنةا ق علةى جانبيةه تتواجةد الإقليمةي,إذ الةدين صةلا  شةارع حةول إلةى الجنةوب الشةمال مةن صطيا
 .)3شكل رقم .)والصناعيةالمنا ق الزراعية  وصلفها, السكنية
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 منةا ق أصر،,ففةيمنطقةة إلةى  مةن النسيج العمرانةيالسكنية فيختلا  والتجمعات المد  داصل في أما
وفيمةا يلةي   , الحلقةي والعنقةودي والنمةوذ  الأفةرع نمةوذ  أصةر، منةا ق وفةي الشةبكي يوجد النسيج
وسةوف ,  القطةاع مةد تشةابهها مةع  ومةد، المةد  تخطي  فيتخطيطية شائعة  نماذ ل وتحليل عرض
 غزة.نقوم بتقديم شر  فق  عن النموذ  الشبكي لكثرة استعماله في قطاع 
 وتتميةز العةالم, مد  فيالأكثر انتشارا  متعامدة على بعذها وهو فيه الشوارع :الشبكي النموذج1-3
 يسةهلالأمةر الةلي إداريةة,  أقسةةاموسةهولة تقسةيم المنطقةة إلةةى  تخطيطهةا الشةبكية بسةهولة الشةوارع
 إلةى الأراضةي تقسةيم صلالةه مةنكما يسةهل  .جميع الاتجاهاتمحاور في  شكل على العمراني التوسع
 تسةةهل وكةةللك ,كتةةل مسةةتطيلة شةكل علةةى يسةةر فةةيوبنةةاء المبةةاني ,  منظمةةة رباعيةةة سةائم بأشةةكالق
 الةريح والشةم هلا النموذ  مجموعة عوامل منهةا أ   يعي  ولكن,  التجارية الخدماتالمواصلات و
 وا ,  الطةرقعنةد مفتةرق  جةدا ضيق مجال الرؤية وا ,  واحدالمتوازية بشكل  الشوارع في يؤثرا 
 كثيةرة المروريةة الاصتناقات كما وا ,عبر التقا عات بمراحل يتم المدينة بعن أ راف إلى الوصول
 هلا ,للسكنغير مريح  مكا  ويجعلها والعادم بالذوضاء المدينةمما يلوث , وجود التقا عات  بسب 
 أ  فةيمكن ,والتجميعيةة الرئيسةية الشةوارع بةينفيهةا التمييةز  يصةع  الشةبكية المةد  أ بالإضافة إلةى 
(الكحلةوت , محمةد,  .متماثةل بشةكل والمتوازية المتعامدة الشوارع من فيكثرالمرور كبير  حجم يكو 
 ). 6, ص1112حالة الطرق المرورية ,
 البريطةاني الانتةداب قبةل مةن (قسمت) أفرزت التي المنا ق فيمدينة غزة  في الشبكييوجد النموذ  
مدينةة غةزة  مةنالشةمالية ال ربيةة  المنةا ق وهةي, 2618و2818مابين  الفترة فيوالإدارة المصرية 
 . ) 2رقةم (شةكل غةزة الجديةدة" تسمى بمنطقةة والتي الهوا وتل والرمال رضوا النصر والشيخ  مثل
 )  4812(بلدية غزة, شبكة الطرق, 
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 ) شبكةالطرق في مدينةغزة2( شكل رقم 
 
 4812المصدر: بلدية غزة, 
 الإدارة أ  كمةةا ,صلالةةه مةةن لأراضةةي إفةةرازا لبسةةا ة الشةةبكياعتمةةاد النمةةوذ  ولقةةد لةةوحظ انةةه تةةم 
بمعةداد  وشةرعت,  السةكنية المشةاريع مةن بالعديةد 2618حتةى 1418بةين الفتةرة فةي قامت المصرية
 .الموا نين بتوزيعهاعلى وقامت قسائم الشبكي إلى للنموذ  وفقا الأراضي وتقسيم مساحية مخططات
 تطوير شبكة المواصلات بقطاع غزة 2-3
يوجد بالمخط  الإقليمي لمحافظات قطاع غزة ثلاثة محاور  ولية من الشوارع الإقليمية الممتةدة مةن 
وأصةر، دائريةة تلتةا , جنوب القطاع لشماله والمرتبطة بطرق عرضةية تتخلةل المحافظةات الخمسةة 
و ترب  شبكة الطرق التجمعات السكانية والحذرية المختلفةة فيمةا بينهةا  , ) 3بالشكل(حولها كما هو 
شةكل رقةم  .حيةث جةاء توزيةع الطةرق الإقليميةة الثلاثةة كالتةالي, وتربطها بمنا ق الصناعة والإنتةا  
 ) 2112, 1(الحكم المحلي, وزارة, المخط  الإقليمي لمحافظات قطاع غز.  )3(
 والمحوري في قطاع غزة . ريق صلا  الدين وهو المركزي  -
 ريةق شةةرقي مةةع سةةكة حديةةد دوليةةين يقةةع علةى امتةةداد الحةةدود الشةةرقية للقطةةاع ويربطةةا  المنةةا ق  -
 الصناعية بالمطار والمعابر البرية .
 كورنيش.الطريق الساحلي والمقتر  تطويرة سياحيا إلى  -
 2112) المخط  الإقليمي لمحافظات قطاع غزة  3شكل رقم (
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 2112وزارة الحكم المحلي , غزة,المصدر: 
 الرابع المبحث
 : غزة قطاع في المرورية الطرق مشاكل/4
 بطةةرق تفةةتح, الفلسةةطينية  والقةر، المةةد المحليةةة فةةي  الطةرقكثيةةرا مةةن  :التخطيطيىىة المشىاكل1-4
 :فيما يلي المشاكل هلة تلخي  ويمكن ,تخطيطية سليمة ومعايير أس وبعيدة عن  عشوائية
 حجةم مةع تتناس  لا ضيقة شوارع البناء العشوائي منا ق في تفتح  :العشوائي البناء ظاهرة 1-1-4
 نافةلة غيةر وم لقةة ومجةال الرؤيةة, السةيارة حركةة مع تتناس  لا وملتوية المتوقع, ومتعرجة المرور
 إنشةاؤها التةي تةم العمرانيةة التجمعةات فةي الشةوارعتوجةد هةلة و , للسةيارة بالةدورا  تسةمح لا شةكلب
 الجهةةات مةةن إمكانيةةة ترصيصةةها عةةدم ممةةا أد، إلةةى ,وبةةدو  مشةةروع إفةةراز ,مبةةاني رصةة  بةةدو 
 . وذلك لعدم مطابقتها ومخالفتها لأنظمة البناء )المحلي الحكم ووزارة البلديات(المختصة
 والأراضةةي المخيمةةات مثةةل(عليهةةا لاملكيةةة للمةةوا نين التةةي الأراضةةي علةةى الحالةةة هةةلة تنطبةةق
رسةميا حسة   إفةرازا مفةروزة ال يةر الأراضةي وعلةى ,اليةد وضع  ريق عن امتلكتالتي )الحكومية
 . القطاع مد  في شيوعا الأكثر الحالة وهى ,6318لعام12رقم المد  تنظيم  قانو
 أراضةي هةي الجةزء العلةوي أ  حيةث , غةزة مدينةة غةرب جنةوب الصبرا منطقة يبين )4رقم شكل )
 ويرجةع .مفةروزة غيةر عشةوائية أراضةي السةفلي والجةزءالشةبكي,  النمةوذ  حسة  ومنظمة مفروزة
 :الأسباب الآتية إلى أراضيهم إفراز عن الموا نين امتناع
 .الفنية النواحي من الإفراز عملية تعرقل قد مفروزة ال ير القسيمة على مباني وجود -
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اسةتكمال  عةدم إلةى يةؤد،,  الةبلاد صةار  أحةدهم غيةاب أو ,الأرضالورثةة علةى  بينوجود مشاكل  -
 .الإفراز عملية
 إلةى يةؤد، قةد ,  ويلةة زمنيةه فتةرة وعبةر عةدة أشةخاص عبةر منهةا أجةزاء أوملكية القسةيمة  انتقال -
 .الملكية ضياع تسلسل
 إمكانيةة فةرص مةن يقلةل بيعهةاعليها أو  والبناء,رضائيا ً تقسيما والورثة المالكين بين القسيمة تقسيم -
 .إفرازها رسميا ً 
 :الشوارع لرتب الهرمي التدرج مراماة مد 2-1-4
 -تجميعةي -رئيسةي -إقليمةي( الشوارع لرت  الهرمي التدر  التخطي  أثناء يراعى لا المنا ق بعن
 شةكل فةي تظهةر المثةال سةبيل فعلةى .ورئيسية إقليمية مع ومحلية تجميعية شوارع تتقا ع إذ, ) محلي
 ملكيةات ومةداصل محليةةعةدة شةوارع  تتقا عو ,مدينة غزة غربالواقعة جنوب  الهوا تل منطقة4رقم
 الشةةارع علةةىحركةةة المةةرور  وإربةةان عرقلةةة إلةةى يةةؤدي الةةلي الأمةةر , الرئيسةةي 1رقةةم شةةارع مةةع
 .الرئيسي
 العمراني النسيج في التجانس مد 3-1-4
 ,ملكيةات الأراضةي اصةتلاف متجةان  بسةب  وغير مشوها المنا ق بعن في يكو  النسيج العمراني
 يسةمى مةا مفرزة ضةمنالخاصة ال ير  الملكياتبالبناء على  والبلديات المحلي وزارة الحكم تسمح إذ
 الأمةلان أصةحاب تةأثير تحةث لملكيةات حةدود  ةول الشةوارع علةى وتفةتح "ال رامةات نظةام بتطبيق"
 وضةةيقة متعرجةةة الشةةوارع هةةلة الشخصةةية, وتكةةو  مصةةالحهم الأحيةةا  اغلةة  فةةي يراعةةو  الةةلين
 صةنع علةى لتةأثير المةالكين تخذةع أنهةا كمةا الملكيةات, بانتهةاء لأنهةا تنتهةي وم لقةةأمتةار  4لاتتعةد،
وتخطةةي   الأرض إفةةراز بعةةد إسةةكا  مشةةاريع فتقةةوم الملكيةةات الحكوميةةة فةةي أمةةا,التخطيطةةي القةةرار
(بلدية غزة, المخط  التفصيلي لمنطقةة الصةبرا وتةل الهةو،  .)4رقم (شكل  سليمة أس  على الطرق
 ) 4812, 
 منطقة افراز تل الهوا, :4رقمشكل 
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 4812المصدر: بلدية غزة,
 :الورثة بين الأراضي تفتيت 4-1-4
 الأصةلي وفاة المالةك بعد المالكينص رها على  رغم وتقسم,  ص يرة المساحة عندما تكو 
 الطةرق تكةوين إلةى يةؤدي الأمةر الةلي وأزقةة كثيةرة, مةداصل إلةى وتحتةا  المقاسةم تصة ر
سم جةزء  مةن كل مق يأصلحيث ,  الزراعية للمقاسم الطولي التقسيم وكللك , الم لقة الذيقة
 إذ , فقة  م4إلةى الشوارع عروض تصل حيث,  المقسم عرض ضيق إلىالشارع مما أد، 
زور بحي  أبو إفرازمثل مشروع  ضيقة شوارعتكو  الوضيقة العروض  الأرض سائمق أ 
الصةوراني  إفرازالسرحي العشوائي بحي الزيتو  وكللك تقسيم  إفرازومشروع , الزيتو  
 الأراضةيحيث تم تقسةيم , بمنطقة التفا   (الشعا) رمذا  أبو إفرازبالشجاعية ومشروع 
 مقاسم ص يرة وشوارع ص يرة لا تلبي المطال  الدنيا  في التخطي  . إلى
 
 :للخدمات العمراني التخطيط في المركزية ٥-1-4
 الشةوارع  ةول وعلةى المةد  فةي مراكةز والماليةة والإداريةة التجاريةة الخةدمات مةنتتمركةز الكثيةر 
 المثةال وعلةى سةبيل ,بأحادية المركةز القطاع مد  لمعظم الحالي النم  العمراني يتصا إذ الرئيسية,
 ضةفتي علةىوتنتشر أفقيا  القديمة البلدة فيمدينة غزة في  والثقافية والتجارية المالية النشا ات تتركز
 .الأ راف في السكنية بالأحياء مركز المدينة يرب  الليعمر المختار شارع 
 البلةدة فةي كبيةرة تجاريةة أسةواق وجةود ثةلاث دراسةية كحالةةمدينةة غةزة  فةي المركزيةة مظةاهر ومن
 والنثريةات للملابة  مفرق الشةجاعية عند البسطات سوق الأول,فق  2كم8ت طي مساحة التي القديمة
 والأدوات والعطةةارين ار والفواكةةهللخذةة القديمةةة البلةةدة مركةةز فةةي الزاويةةة سةةوق والهةةدايا, والثةةاني
الزراعيةة  والأدوات والعطةارين للخذار والفواكه القديمة غربي البلدة فرا  سوق والثالث لية,نزالم
 وعةدد والمجةوهرات الله  سوق وجودى إل بالإضافة هلا .ومواد البناء والأصشاب القديمة والملاب 
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 أجةةرة والمستشةةفى نقةل ومحطةةة الإداريةةة والمبةاني والمراكةةز الثقافيةةة البنةةون والمصةارف مةةن كبيةر
المختةار  عمةر الرئيسةي الشةارع علةىأمةا النشةا ات , والخةدمات الأصةر، المطةاعم من وعدد الأهلي
فةي  تسةاهم المركزية هلة .بكثافة المرور حركة يجلب محور شكل على التجارية المحلات في فتتمثل
 صتناقةةةاتلااى الةةة ثةةةم المدينةةةة ومةةةن  ةةةرق علةةةى المةةةرور وكثافةةةة لحجةةةمال يةةةر متجةةةان  التوزيةةةع
  قلمنةاا مةن وتجعلهةا التجاريةة النشا ات من وتحرمها سكنية أصر، أنها تهمل أحياء والحوادث,كما
 ) 28, ص1112(الكحلوت , محمد, حالة الطرق المرورية , . غير حيوية
 الخامسالمبحث 
 الطرق حوادث -٥
 السلامة المرورية مل  الطرق 1-٥
 :تعريا السلامة المرورية 1-1-٥
تهةدف إلةةى تبنةي كافةة الخطة  والبةرامج واللةوائح المروريةة  , السةلامة المروريةة بمفهومهةا الواسةع
 , لسلامة الإنسةا  وممتلكاتةه اللحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية ضمان, والإجراءات الوقائية 
 د ومقوماته البشرية والاقتصاديةحفاز على أمن البلاالو
 
 مناصر السلامة المرورية 2-1-٥
 محور السلامة المروريةة يتمثةل فةي ثةلاث عناصةر وهةي: : المركبةة , الطريةق , العنصةر البشةري .
 ) ))php.ytfes/as.vog.tr.www(
 أهمية السلامة المرورية 3-1-٥
بهةا  يتصةا أ  يجة  التةي الرئيسةية المواصةفات أهةم مةن الطةرق علةى المروريةة السةلامة أصةبحت
شةبكة الطةرق  فةي السةريع فةالتطور, تجنبهةا يجة  التةي الظةواهر مةن الطةرق حةوادث وإ  ,الطريةق
إضةافة إلةى  كبير بشكل والمرورحركة النقل  في زديادأ صاحبها وصارجها المد  داصل والمواصلات
 الطةرق علةىالسةلامة المروريةة  فةم  لةللكا , أعةداد الذةحاي وارتفةاع الطةرق حةوادث أعةداد ازديةاد
 الطةرق حةوادث وأ  صاصةة وتحقيقةه إليةه الوصةول أجةل من العمل الجميع على يحتم مطلبا أصبحت
 التةي والاجتماعيةةالخسائر الماديةة  عن عدا الشباب سن في للوفاة الرئيسة المؤدية الأسباب من تعتبر
.الحةةوادث هةةلة تصةةاح 
(النقةةل والمواصةةلات , وزارة, غةةزة , الإدارة العامةةة للهندسةةة والسةةلامة  
 ) 3812المرورية, 
وصةل  3812/88/83حتى تاريخ  3812منل بداية عام من حوادث الطرق إجمالي عدد الوفيات  بلغ
حةادث فةي  1123حالة وفاة تنوعت بين أ فال ونساء وشباب, وقةد بل ةت إجمةالي الحةوادث  81إلى 
 )4812(الصحة , وزارة , غزة ,حوادث الطرق, (. كافة محافظات قطاع غزة
 لمقارنةة .نسةمة ألةا مئةة وفيةات لكةل 1.4تبلةغ غةزة قطاع في الطرق لحوادث نتيجة عدد الوفيات أ 
 مئةة لكةل وفةاة 18منظمةالصحةالعالمية إحصائية حس  العالمي يبلغ المعدل أصر،, بدول غزة قطاع
 ألةا مئةة لكةل وفةاة211 إسةرائيل وفةي نسةمة, ألةا مئةة لكةل وفيةات6184 مصةر  وفةي نسةمة, ألةا
ويتذةح مةن الجةدول  .)2(وذلك كما هو بالجدول رقم  نسمة  ألا مئة لكل وفاة1112لبنا  نسمة,وفي
( منظمة الصحة العالميةة , معةدل الوفةاة مةن  قل النس  مقارنة بالدول المجاورة .أ  قطاع غزة هى أ
 )2812الطرق, حوادث
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 معدل الوفاة من حوادث الطرق )2جدول رقم (
 قطةةةةةةةةةةةاع المنطقة/ الدولة
 غزة
جنةةةةةةةةةةةةةةةوب 
 أفريقيا
 المعدل لبنا  إسرائيل مصر
 العالمي
 مئةةة/المعةةدل(وفاة
 نسمة ) ألا
 18 1112 211 6184 2133 114
 2812المصدر : منظمة الصحة العالمية. 
 :الطرق مل  المرور سلامة 2-٥
ومنهةا عوامةل  ,وحالتهةا الفنيةة بالمركبةة تةرتب  ميكانيكيةةمنهةا عوامةل  رئيسةية عوامةل بعةدة تةرتب 
 والازدحةام الطقة  مثةل بةه المحيطةة والبيئة الطريق بحالة ترتب  بيئية عوامل وأصر، بشرية إنسانية
 .للسائقين الرؤية ومجالات الشوارع فيجودة الإنارة  ,المروري
 المؤدية لحوادث الطرق الأسباب 3-٥
 المؤدية لحوادث الطرق منها الأسباب أهم من
: وهةي إحةد، المسةببات لحةوادث المةرور التةي يةله  ضةحيتها الكثيةر مةن النةا وقةد لا تكةو  السرعة -8
السرعة لوحدها العامل المباشر ولكن تعتبر السرعة الشديدة هةي إحةد، العوامةل التةي تعجةل فةي وقةوع 
 صطورتها.ث وتزيد من الحاد
منها انشة ال السةائق أثنةاء قيةادة المركبةة إمةا بجهةاز الراديةو أو جهةاز التبريةد أو  :وعدم الانتباة الإهمال -2
 النقال.التحدث مع الركاب أو استخدام الهاتا 
 قيادة المركبة برعونة و يش.  -3
 والأدوية التي تؤدي إلى النعا .تناول  بعن العقاقير   -4
 عليمات المرور.ة وعدم مراعاة قوانين وتعدم تطبيق القواعد المروري -1
 د، البعن وجهلهم لقوانين المرور.قلة الوعي ل -6
 رو  المتانة والأما  في المركبة.عدم توفر ش -2
 قا عند الخرو  من الشارع الفرعي.عدم التو -1
إضافة إلى عوامل أصر، والتي لها علاقة بالطبيعة,  بيعة الأرض والطريةق, فةالحوادث التةي تقةع فةي  -1
المنا ق الوعرة أكثر مةن حةوادث الطةرق فةي المنةا ق السةهلية, والحةوادث التةي تقةع فةي أجةواء  رق 
الأمطار والثلو  والذباب وال بار أكثر عددا ًمن الحوادث التي تقع في الأجواء الاعتيادية, للا نجد فةي 
لسةفر فةي كثيةر مةن الةدول دوائةر الأنةواء الجويةة توجةه إرشةادات يوميةة لسةائقي المركبةات بخصةوص ا
 .الطرق الخارجية 
في بعن الأحيا  نجد أ  إهمال أو تقصير رجل المرور قد يكةو  سةببا ًوعةاملا ًفةي وقةوع الحةادث إذا   -18
 كا  مهملاً أو تاركا ًلواجبه, أو بسب  نق أو عدم وجود الإشارات المرورية في الطرق الخارجية.
 . المميتة  كثير من الحوادثصاص بالدراجات النارية أد، إلى العدم وجود  ريق صدمة  -88
 ث المرور .بشكل كبير في ازدياد حواد ساهمتوالعربات التي تجرها الحيوانات  التكتكعربات  -28
اهترائها  زاهرة الازدحام في الطرق سمة يومية في  رقات غزة نتيجة عدم وجود الطرق الكافية أو -38
اجتيا , وباتت  في كل حرب أووتآكلها, فالطرق غير صالحة, حيث أقدم الاحتلال على تدميرها 
 . الساعة دقيقة في السابق تست رق اليوم ساعة ونصا 12المسافة التي كانت تحتا  
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 من حوادث الطرق الحدالعوامل المسامدة في  4-٥
الحةد مةن عةدد  بالإمكةا قةد أصةبح فحوادث المرور وكوارثها التي لا يمكن تجنبهةا أو الةتخل منهةا  إ 
فةالخبراء وصةانعو السةيارات يهتمةو  بهةلا الاتجةاة فةي صةناعة السةيارات, فمضةافة وصطورة الحةوادث 
بعن الأجزاء الإضةافية فةي السةيارات تقلةل بةلا شةك مةن الخسةائر الجسةدية فمةثلا ًحةزام الأمةا  وسةاند 
 الرأ والمنفاخ الهوائي (البالو ) أمام السائق والراك  الأمامي جميعها تخفا من تأثير الحادث.
 : يج  إتباع ما يلين اجل السلامة المرورية وتجنب حوادث المروروم ٥-٥
 مستو، أعلى إلىالاهتمام بمشاكل المرور  -
 الانذبا  المروري في المجتمع وذلك حرصا ًعلى سلامة الموا نين. -
 التوعية المرورية للجماهير أسا السلامة المرورية. -
للتقدم والرقةي وا  هةلا الانذةبا  يقةوم الشعور بالمسؤولية الو نية بذرورة الانذبا  كوسيلة  -
 على أسا القناعة اللاتية والالتزام الطوعي.
المةوا نين فةي وضةع  المدني وجميعالمساهمة الحقيقية من السلطة والبلديات وجمعيات المجتمع  -
 .حد لحوادث الطرق
 النتائج والتوصيات: السادس المبحث
 النتائج
 وشةةكلها المحةةدودةتحكمهةةا محةةددات تخطيطيةةة مثةةل مسةةاحة القطةةاع غةةزة  قطةةاع فةةي الطةةرق شةةبكة -
 القائمة. والأمنية السياسية والأوضاع لج رافيا
 والاصتناقةات التخطيطيةة وهةي المشةاكل المشةاكل مةن رئيسةية أنةواع ثلاثةة مةنشةبكة الطةرق تعةاني  -
 . الطرق وحوادث المرورية,
زهور الطرق الملتوية الذةيقة  إلى التي أدت العشوائي البناء زاهرة في تتمثل:  التخطيطية فالمشاكل
 العمرانةي فةي النسةيج التجةان  وعةدم,  الشةوارع لرت  الهرمي التدر  وعدم مراعاة ,غير المنتظمة
 مةن صة يرة مقاسةم إلةى الأراضةي وتفتيةت فةي الأراضةي الملكيةات اصةتلاف بسةب  المنةا ق لةبعن
أحاديةة  مةد  تكةوين إلةى التةي أدت للخةدمات العمرانةي التخطي  في المركزيةبالإضافة إلى ,  الورثة
 .المركز
,  ونوعيتهةا المتزايةدأعةداد المركبةات  أسةبابها إلةى فتعةود : الطرق وحوادث المروريةأما الاصتناقات 
بينما  مركبة مسجلة, عدا آلاف السيارات غير المسجلة, 48811ويبلغ عدد السيارات في قطاع غزة 
إلى مةا قبةل عةام إنتاجها , وعدد السيارات القديمة التي يعود تاريخ 126288يبلغ عدد رص القيادة 
وزارة النقةةل   )11168مركبةةة, كمةةا يبلةةغ عةةدد التكتةةك والةةدراجات الناريةةة  42118نحةةو  1118
 .) 4812والمواصلات, غزة ,
 وكةللك ,وسة  الشةارع فةي المفةاج  والتوقةا كالسةرعةالسةير, أثنةاء  الإنسةاني والبشةري السةلون ثم
مةن  قةانونيالأرصفة ال ير  واستخدام ,والتقا عاتالإنشائية, حالته  حيث منللشارع,  المحيطة البيئة
 المشةاكل علةى هةلة تعةالج بتوصةياتالذةرورة الخةرو  مةن  كةا  لةلا .والتسويقالتجار للعرض  قبل
 تتعلةةق وتوصةةيات بهةةا, المحيطةةة والبيئةةة بشةةبكة الطةةرق تتعلةةق توصةةيات تشةةمل,  مختلفةةة مسةةتويات
 ومن أهم أسباب الاصتناقات ما يليوالبشري  الإنساني بالسلونوأصر، تتعلق  ,بالمركبة
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غيةةاب الةةوعي المةةروري عنةةد بعةةن المةةوا نين والمقيمةةين  ممةةا يةةؤدي إلةةى ارتبةةان الحركةةة  -
 المرورية وكثرة المخالفات والحوادث.
 و سوء حالة معظمها.  قصور شبكة الطرق المتاحة -
ميا ًوهي الحفريات التي لا تتوقةا, فهنةان حفريةات مةن أجةل الهةاتا وأصةر، نواجهها يو مشكلة -
مةةن أجةةل الكهربةةاء أو الميةةاة أو الصةةرف الصةةحي... والمشةةكلة أنةةه لا يوجةةد تنسةةيق بةةين هةةلة 
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